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‡. 数式 ･記号の書き方は､Progress,Journalの投稿規定に準じ､ ミー
スプリントが生じないように適当な処置をとって下さい｡
{'p 丑ツ半,下ツ辛は樽に紛わしいもののみを指定して下さい｡
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ニ ュ ー ス
〇 ･,人 の う･ご き
宮 谷 信 也 .氏
4月 1日付で新潟大学理学部から金沢大学理学部に移られました 0
万 成 勲 氏 (同大理学部 ･物理)
42年 10月 1日から43年 3月 31日まで,九州大学理学部物理学教室
森研究室に学振の流動研究員として滞在予定 ｡
堀 淳 一 氏 (北大理 )
National PhysicalLaboratory'TedAington,Mid_a.leSeX'
丑ngland-に 42年 4月から9月まで滞冬 ｡




低温理論を理解しているーカ で,一つこの際実験でもや .,てみようと云 うパ
イオニア精神の持主の理論の若手の公募も期待されています｡
募集期間は 4月 30日迄 , 教育大三翰光雄先生宛
(2事 故仁科芳雄博士の胸像除幕式















































oAngularmorhen七un ofaPersistent Current inHeII:
ExperimentalProposal.(David.Bergma血n)
O =neoherent ScatteringofSlow NeutronsinPolarized.






















o王∋and･Struoture玉ばfectBOn Ztinerant 丑IeotronMagnetism II.
(S.Alexand_erand_G.iHorwitz)
oOnthePds由ibility of Secnd.Solエnd_i打 Turbulent Plasma
(SQ七SuO工chimam )
o(泡nted_Antiferroma酢etism of C1ユC七 ･2D20
(H.UmebauaBhi,a.Shirane,B.C.Fra2;erand_D.a.Co又)







ov51Knight Shift intheV3SiTypeof Compound-Sinthe
Nom由ユ Stat'e(J.Labb由)






研 究 会 公 募
｢非周期系物性の基礎理論｣
標記研究会を6月 29日 (木 )-から7月 1日 (土 )まで基研で行います ｡
最近,合金 ,混晶 ,無定形物質乃至は生体高分子等周期性 よりの著 しいずれ を
もつ種 々の物質の諸物性が次第に精密に測定 され るようになせてきました｡こ
れ らを理論的に解 明するには,周期性 よりのずれを単に摂動論的に取扱 うだけ
では不十分で'新 しい理革的取扱法の開発が望 まれます｡しかしこの分野の研
究 はまだ歴史も浅 (.基礎的な未解決の問題が多 く残されています し.理論的 な
接近法も一棟ではありません｡ 非周期系物性の研究は極めて広範囲多岐に渡 り
ますが,予算 亡族費 15万円 ;物性研究 Voユ.7,N'0.6.1967/4,p.532-秦




た ゞし,こちらから実験家に依頼 して綜合的なお話を伺 うことも'考えても､普
す ｡
上記研究会に深い関心を持たれ るカは 京都市左京区北白川過分町京大基研
内 共同利用事務室宛に ｢非周期系研究会 ｣と朱書してお手紙を頂きた く存 じ
ます ｡




世話人 松 原 武 生
松 田 博 嗣
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